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Abstrak 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis proses pada Library and 
Knowledge Center Binus University terutama pada proses akuisisi dan sirkulasi 
sehingga mengetahui kebutuhan informasi dan permasalahan yang sering terjadi. 
Berdasarkan kebutuhan informasi tersebut, dirancang suatu data warehouse yang 
dapat mengintegrasikan berbagai data yang dibutuhkan dalam Library and 
Knowledge Center Binus University dan aplikasi yang mendukung penggunaan 
informasi dari data warehouse dalam pembuatan laporan. Metodologi yang 
digunakan pada tugas akhir ini adalah metode pengumpulan data menurut Connolly 
serta metode analisis dan perancangan menurut Ralph Kimball yang dikenal dengan 
nama Business Dimensional Lifecycle Road Map. Hasil yang dicapai dari tugas 
akhir ini adalah suatu aplikasi report tools yang mendukung penggunaan informasi 
dari data warehouse secara multidimensi, lengkap, dan fleksibel. Simpulan dari 
tugas akhir ini adalah membantu Library and Knowledge Center Binus University 
dalam penyediaan laporan secara multidimensi, lengkap, dan fleksibel dengan 
dibangunnya data warehouse dan reporting tools yang interaktif. 
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